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HGA 1-01- Pengantar Geografi
Masa: [3 jam]
Kertas peperiksaan ini mengandungi- TUJUH L7I soalan dalam
SEBELAS I11l muka surat.
Jawab TUJUH [7] soalan. SEMUA soalan daripada Bahagian A dan
TIGA [3] soalan daripada Bahagian B.
BAHAGIAN A - Jawab SEMUA soalan [40 markah]
1. (a) Apakah alam sekitar asli?
(L.5 markah)































2. Tuliskan nota bagi yang berikut:































ii. Piramid Penduduk Negara Membangun
Gambarajah Kelerangan
(1.5 markah)'
(c) Komponen ekonomi ilalam proses pembandaran.
(2 markah)
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Angka Giliran:
iii. Pulau haba
( b ) Pertanj-an merupakan sektorbekalan makanan dan gentian.
negatif akibat aktiviti ini.
( 1 markah)
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Angka Giliran:
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Jawab TIGA 13l soaLan [60 markah]BAHAGIAN B
5. SAMA ADA
ATAU






Berdasarkan kepada .corakjelaskan sejauhmana kebenaran
mereka itu.
(b) Landskap budaya melambangkan corakdengan alam sekitarnya. Dengan














Dengan memilih sama ada model Weber atau model
christaller, bin@kai-pernyataan yangGgatakan
model tersebut 'hanya mementingkan pola ruangan,
bukannya proses ruangan. (20 markah)
l-.(b) Huraikan pola pertumbuhan penduduk
6000 S.M. hingga tahun 2000 M.
dunia sejak
(8 markah)
ii. Dengan mengambil kira faktor-faktor 
. 
perubahan











(a) Bandingkan kepentingan J-mbanganperubahan yang berkaitan di antara
dengan kawashn serantau.
ATAU
(b) Bincangkan kepentingan pemuliharaan alam sekitardari segi etika dan hubungkaitnya dengan kompleks
holocoenotik (20 markah)
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